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PRESENTEM avui tres importants treballs que obren camps nous en la histo-riografía castellarenca. Caldria destacar que hem aplegat tres signatures que mereixen la nostra consideració més sincera. La primera, per iniciar 
amb nosaltres els seus primers treballs histories que desitgem que siguin ben 
abundosos i rigorosos. E l segon autor, per honorar finalment amb la seva col-la-
boració les nostres pagines després de les seves darreres aportacions al setmana-
ri «Forja». La darrera, per procedir del món universitari, obsequiant-nos amb 
un magnífic tema que forma part de la tesi doctoral de la signant. 
«La condició treballadora a Castellar el segle xix, 1884-1893» és obra de 
la castellarenca Silvia Sáiz i Calvó, estudiant d'História Moderna i Contempo-
ránia, que publica així a la nostra revista el seu primer estudi historie, efectuat 
sobre materials del nostre Arxiu d'História. 
Joan Blanquer i Panadés, castellarenc que ha desenvolupat una notable tas-
ca cultural a la véina ciutat de Sabadell, publica la conferéncia pronunciada 
a la sala d'actes del nostre Arxiu el 18 de maig de 1988 sobre «El molí paperer 
de Fontscalents». 
Ambdós incideixen des de punts de vista diferents pero complementaris, 
sobre el món laboral, social i comercial, de Castellar, el de fináis de segle xix, 
la primera, i del primer quart del present segle, el segon, encara que sigui de 
forma parcial sobre el tema concret de la industria paperera de Fontscalents. 
Fa professora Rosa Alcoy, del Departament d'História de l'Art de la Uni-
versitat de Barcelona, ens presenta una primicia d'un gran interés: «El retaule 
gótic de Castellar del Vallés. Sant Esteve i els jueus», estudi al qual voldríem 
anotar unes consideracions posteriors a la seva execució i fruit de la seva lectu-
ra. Voldríem, en primer lloc, creure que el retaule de Sant Esteve, obra fins 
al present desconeguda deis castellarencs (inclús deis més vells del poblé), pero 
no deis historiadors de l'art catalá, no hauria estat mai fora de les parets deis 
temples castellarencs, passant del seu primer acolliment a la parroquial de Cas-
tellar Vell al temple setcentista aixecat sobre la capella de Sant Iscle i Santa 
Victoria per acabar recollint-se al mur situat entre les portes del cor i del pas 
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subterrani entre església i rectoría, a l'entrada del temple, on hauria estat inin-
terrompudament £ins a la seva salvatge crema del 1936, i on hauria estat retra-
tat, abans de la guerra, pels fotógrafs Adolf Mas i Ginesta i Pelagi Mas i Cas-
tanyeda, a instáncies de la Mancomunitat de Catalunya i de l'Institut d'Estudis 
Catalans. 
Creiem que el retaule no és el que hauria adquirit al seu temps la marque-
sa de Castellar, en tot cas seria el del Roser, magnífic també segons els qui 
el recorden, encara que no és segur que los gótic. Un argument en favor de 
la nostra tesi és que la marquesa, coneguda per cercar els millors professionals 
de l'época per a fer una obra nova en una església nova i amant de les obres 
monumentals, no hauria comprat un retaule gótic per posar-lo posteriorment 
en un indret fose i secundan. 
Montagut ja ens parla de la situació del retaule de Sant Esteve al lloc que 
hem descrit abans, confirmat pels nostres informadors més acreditáis, que el 
recorden tancat per una alta reixa, lose i difícil de veure, si bé no reconeixen 
les histories de les taules laterals, les úniques conservades, del tríptic, fet com-
prensible pels anys transcorreguts i per la seva mala situació. Uns forats situats 
davant de la paret, on s'encaixaria la reixa, i uns tacs amagats darrera del domas 
que cobreix el pany del Sant Crist actual, són testimonis de la seva antiga funció. 
Aquest magnífic estudi de la professora Rosa Alcoy volem connectar-lo amb 
tota intenció amb el procés iniciat l'any 1985 per la revista PLACEA V E L L A 
quan publicava el seu monográfic dedicat a la commemoració del centenari de 
l'inici de la construcció de l'església parroquial. Déiem aleshores que calia obrir 
un procés fins a l'any 1992 (després famós per la consecució deis Jocs Olímpics) 
dins del qual caldria emmarcar una serie d'accions destinades a potenciar la 
conservació i restauració del nostre temple. 
Aportem, dones, noves i importants dades sobre la historia de l'art castella-
renc amb les que voldríem ajuntar la disposició de l'Arxiu d'História de Caste-
llar a col-laborar amb la Junta d'Obres de la Parroquia en les tasques, abans 
esmentades, de restauració de l'església. 
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